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Resumen: Este estudio presenta reflexiones parciales sobre las estrategias llevadas a cabo 
para el diseño y construcción de un espacio académico virtual a través del cual se facilita el 
proceso de enculturación académica de los estudiantes de primeros semestres de la 
Universidad Manuela Beltrán en Bogotá- Colombia. Lo anterior, en el marco de la política 
pública distrital denominada proyecto Educación Media Fortalecida –EMF- y Mayor Acceso 
a la Educación Superior, que tiene como principal objetivo lograr que los estudiantes de los 
colegios públicos de Bogotá ingresen y permanezcan en la educación superior. La mirada 
del estudio aprecia el reflejo de las transformaciones de los espacios virtuales de la 
Universidad para propiciar en éstos la participación de una comunidad virtual activa en la 
que las identidades digitales de sus miembros interactúan en torno a la construcción de 
conocimiento. Este estudio se realizó con base en un enfoque metodológico cualitativo en el 
que se definen fases e instrumentos que más adelante serán utilizados para analizar los 
resultados del lanzamiento de la comunidad virtual.  
  
1. Introducción 
La universidad del siglo XXI debe afrontar dos grandes retos: el primero es mantenerse en 
firme ante las crisis generadas por las demandas de las economías capitalistas y el segundo, 
adaptarse rápidamente al cambio generado por el acelerado avance de los desarrollos 
tecnológicos que afectan directamente la producción y transmisión del conocimiento.  
Estos retos pueden ser abordados directamente a través de estrategias que promuevan 
una resignificación de la cultura académica entorno a la utilización de los elementos de la 
cibercultura. Se plantea como propuesta para esta problemática la construcción de un espacio 
académico virtual que permita la construcción de una comunidad virtual incluyente en la que 
se rescate la razón de ser de la universidad.  
 
2. La cultura académica en la Universidad 
La universidad como espacio de encuentro entre diferentes formas de ver y pensar el mundo 
debe promover un ambiente propicio para que las personas que transiten por y en ella lleguen 
a los más altos niveles de formación en las distintas áreas del conocimiento. Es aquí donde 
la ciencia, el arte, la ingeniería y la filosofía no solo se preservan y se difunden sino que 
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también se transforman y dialogan, “la universidad es un espacio social al servicio del 
conocimiento” (Hernández). 
Para Boaventura de Sousa Santos (2005), la hegemonía de la universidad en el siglo 
XXI se encuentra en crisis debido al gran impacto del capitalismo en cuya lógica, los altos 
estándares de cultura, el pensamiento crítico y los conocimientos ejemplares promovidos 
antes en las universidades están siendo rezagados por la producción de patrones culturales 
medios y conocimientos instrumentales útiles para la formación de una mano de obra 
calificada fundamental para los intereses capitalistas. 
Junto con las crisis generadas por el capitalismo, la universidad también debe afrontar 
la transformación de su relación con la sociedad debido a la revolución de las tecnologías de 
la información y la comunicación (de Sousa, 2005), que pasó de ser unilateral a interactiva. 
Son grandes los retos que surgen en la sociedad del conocimiento (Foray, 2002), no solo por 
la velocidad creciente de la transmisión de la información sino también por la  consecuencia 
directa de esta que se manifiesta a través de la explosión epistemológica (Tünnerman & de 
Souza, 2003), que hace referencia a la generación de nuevas disciplinas y subdisciplinas, 
algunas de ellas de carácter interdisciplinario, que se gestan y evolucionan rápidamente a 
través de las comunidades académicas que viven y se reproducen en la Red universal Digital 
(Anaya & García, 2006).  
Este panorama hace que la universidad propenda por la resignificación de sus 
prácticas y por ende, de su cultura. La cultura académica en la universidad se está 
transformando y aunque muchos de sus miembros logran adaptarse a los ritmos de 
aprendizaje y producción de conocimiento, es mayor la cantidad de los que no lo logran 
optando por abandonar (Ministerio de Educación Nacional, 2990) o por pasar por la 
universidad sin vincularse definitivamente con el compromiso por la construcción de nuevos 
conocimientos. Sea cual sea el caso, es evidente que una posible solución se pueda encontrar 
en el proceso de enculturación académica de los estudiantes.  
Pero ¿cómo abordar este proceso de enculturación académica?, ¿cómo elaborar un 
conjunto de estrategias que logren facilitar el proceso de enculturación académica en la 
Universidad? Para Hernández, la cultura académica expresada en la universidad consta de 
dos elementos fundamentales: 1.) La conexión estrecha con la tradición escrita y 2.) la 
discusión racional que asegura la puesta en común de los conocimientos. A continuación, se 
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mostrarán como algunos de los temas centrales de los estudios ciberculturales surgen como 
elementos esenciales para promover la resignificación de la cultura académica en la 
universidad. 
  
3. La conexión estrecha con la tradición escrita 
A pesar de la explosión del conocimiento (Tünnerman & de Souza, 2003) es normal encontrar 
la vieja tradición universitaria en la que, con silencio monacal (y casi que con la misma 
disciplina) se estudian los libros que dan cuenta del “estado de cosas” de las disciplinas, 
incluso hay ciertos documentos que son tratados bajo una visión escolástica sobre cuyos 
planteamientos está fuera de todo razonamiento poder aportar algo, aunque sea la más 
mínima interrogante.  
Es una realidad que el conocimiento crece de forma acelerada. En los inicios de la 
revolución de la cultura escrita, la información tardó 1759 años en duplicarse, luego de esto 
se duplicó cada 150 años y después cada 50, ahora lo hace cada cinco años y se estima que 
para 2020 se duplicará cada 73 días (Brunner, 2001); es por esto que en la universidad debe 
gestarse una cultura académica que propenda por el desarrollo de habilidades en su 
comunidad para hacer uso de las herramientas del ciberespacio de manera tal que esta 
conexión estrecha con la tradición escrita no solo se masifique e intensifique sino también 
que trascienda sus límites, yendo más allá de la escritura, más allá del lenguaje (Lévy, 2004). 
  
4. La discusión racional que asegura la puesta en común del conocimiento 
Para Hernández (Hernández) las comunidades académicas son el puente entre los individuos 
y los colectivos que están interesados por un campo del conocimiento en particular, es vital 
que para que la universidad pueda cumplir con su función dentro de la sociedad se generen 
lazos y espacios en los que los conocimientos producidos desde sus centros de investigación 
puedan ser validados o refutados por una comunidad que tenga experiencia en el tema.  
Para lograr acrecentar la inteligencia colectiva en la universidad se deben promover 
espacios para la generación de comunidades de aprendizaje que se materializan en la red 
(Ortega & Gacitúa, 2008) y que convoquen no solo a los miembros de la comunidad 
académica de determinada universidad sino también a todos aquellos que manifiesten algún 
tipo de interés por las temáticas que se desarrollan en el seno de la comunidad, estos espacios 
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promueven una interacción más efectiva pues no se requiere de una presentación previa o de 
un protocolo complejo para lograr desarrollar discusiones importantes en torno a una 
problemática.  
 
5. La identidad digital en la universidad 
Las “costumbres” desempeñan un papel importante en la vida social humana, este conjunto 
de ideas y prácticas específicas proporcionan una forma particular de relacionarse con el 
mundo y con los demás (Bourdieu, 1979) en el ámbito académico, la universidad, como todos 
los espacios de socialización, promueve prácticas que van resignificando el conjunto de ideas 
y valores y todos aquellos elementos que conforman la cultura académica de los estudiantes. 
En apartados anteriores se evidenciaron las formas en que las habilidades tecnológicas 
podrían propiciar un mejor entorno para el proceso de enculturación académica y es en este 
entorno en el que toma importancia la identidad digital (Ortega & Gacitúa, 2008) de los 
estudiantes pues es la identidad digital con la cual se puede participar e interactuar en las 
comunidades de aprendizaje.  
El fenómeno que se está presentando en el momento es que los nativos digitales ya 
están llegando a las universidades, aquellos usuarios de la web que han diluido por completo 
las fronteras sociales relacionadas con el tiempo y el espacio y además tienen la capacidad 
para adecuar a sus necesidades el entorno en el que se desenvuelven están hoy en los salones 
de clase invisibilizados por su presencialidad, muchos de sus compañeros y docentes no los 
conocen en ese otro mundo, en su mundo el mundo de la información y la comunicación.   
Ante esta situación valdría la pena plantearse la pregunta acerca de ¿cuál es el espacio 
que le brinda la universidad al estudiante para conocer también su identidad digital? Y, de 
igual forma, ¿cuál es la identidad digital de la universidad con la que podría interactuar el 
estudiante? 
 
6. Metodología 
El diseño metodológico que fundamenta la presente investigación se inscribe en el paradigma 
de investigación cualitativo, el cual busca comprender la realidad social de los sujetos de 
estudio. Para el caso particular, la muestra seleccionada corresponde a un grupo focal de 
cincuenta estudiantes de primer semestre adscritos a la facultad de ingenierías de la UMB, 
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cuyo criterio de selección radica en que son egresados de colegios públicos de Bogotá, y que 
se encuentran en la etapa de implementación del proyecto 891.  
En la primera fase se realizó el diagnóstico que propendió por identificar aquellos 
elementos de la cultura académica de los estudiantes que pudiesen ser medibles, para esto se 
utilizaron los resultados de la prueba diagnóstica32 de la cual se realizó un análisis en torno 
a las habilidades sociales y las habilidades para el uso de las tecnologías, en esta fase también 
se aplicó un instrumento para identificar algunas características de la identidad digital de los 
estudiantes; redes sociales, otras comunidades virtuales, actividades online como juegos 
gestores de contenido audiovisual, etc.  
Para la fase de implementación se está diseñando un instrumento que permita recoger 
la información de las interacciones llevadas a cabo en la comunidad y cómo estas influyen 
directamente en otras actividades de los estudiantes en el interior de la universidad.  
 
A manera de conclusión: la transformación de la identidad digital de la Universidad 
Las preguntas planteadas hasta el momento giran en torno a las estrategias para facilitar el 
proceso de enculturación académica de los estudiantes en la universidad, en el caso particular 
de la Universidad Manuela Beltrán se propone la construcción de un espacio dentro del sitio 
web oficial para gestar una comunidad virtual que acoja a los estudiantes, pero 
principalmente que genere espacios para explotar al máximo las características de su 
identidad digital.  
Es importante que como elemento transversal a todas las acciones que se promuevan 
en el espacio virtual propendan por reforzar los elementos fundamentales de la cultura 
académica resignificándolos dentro de los términos de la sociedad del conocimiento y 
potenciándolos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto 
quiere decir que la “conexión estrecha con la tradición escrita” se llevará a otras dimensiones 
que permitan nuevas formas de interacción con el conocimiento, de igual forma “la discusión 
racional que asegura la puesta en común del conocimiento” se promoverá dentro de la 
                                                        
32  Todos los estudiantes de primeros semestres de la UMB presentan esta prueba que mide el nivel de 
competencia de los estudiantes en: habilidades lógico matemáticas, habilidades en lecto-escritura, habilidades 
tecnológicas y habilidades interpersonales.  
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comunidad en torno a temáticas multidisciplinarias en las que no será necesario ser un 
experto para poder participar y no será necesario ser un estudiante para poder aprender.  
Se promoverá la apertura de los espacios de socialización para que toda la comunidad 
que esté interesada en los temas a debatir puedan participar activamente en las discusiones 
sin importar si es estudiante o no de la universidad, lo que se pretende no es propiciar la 
identidad con base en la institución sino en las actividades que se realicen en torno al estudio, 
práctica o profundización de los conocimientos de determinada disciplina. 
Aplicando las tácticas para la creación de comunidades activas se promoverá la 
metodología CHIP (Create content, Host Events, Interview expertes and Practice in existing 
groups) que se centra en la generación de actividades que promueve la dinámica dentro de la 
comunidad. 
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